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Effective IT governance enables organizations to achieve three critical objectives,
compliance with laws and regulations, operational excellence and gain a competitive
advantage and optimal risk management. In addition, it can assist the organization’s
managers in regards to ensure the support of the business objectives through IT, improve
investment in IT context, and managing the risk and opportunities associated with IT.
To achieve these objectives, an effective IT governance is required which the current study
has been investigated various aspects of this topic.  In this research, a combined approach has
been used to develop an appropriate model for the analysis, effect of IT structural
mechanisms including type of IT structure (Centralized, decentralized, federal), IT
committees (strategy, governance, monitoring), managerial participation on IT effectiveness,
and also relational examination between IT governance and levels of outsourcing maturity
and performance level of Iranian companies. Statistical population of the current research
consisted of 425 active companies in Tehran Stock Exchange (TSE), and data collection was
performed through web-based questionnaire. Also, to test the proposed model and to analysis,
Structural Equation Model (SEM), SmartPLS software, Ordinal Logistic Regression model,
and SPSS software have been used.
In this study, the proposed model generally was confirmed, and briefly includes the
following perspectives; first: research findings indicates a positive and significant
relationship between type of IT governance structure, IT committees, and participation and
involvement of senior managers and board of directors in IT strategic decision making.
Second: Direct relationship between the structural components (type of IT structure, IT
committees, and managerial participation) with maturity level of IT outsourcing is
insignificant. However, these components have significant influence on level of IT
governance maturity through IT governance framework. In the other hand, result  shows  that
effectiveness  of  IT  governance  mediate  the  relationship  between  IT Structure type, IT
committees and Management involvement and IT outsourcing maturity.
Third: there is strong, positive and significant relationship between effective IT governance














positive, strong and significant relationship between effective IT governance and maturity
level of IT outsourcing among Iranian organizations. Findings also shown that, organizations
with higher level of IT governance maturity have a stronger influence on level of IT
outsourcing maturity. Besides,  the  result  also  shows  that  IT outsourcing  mediate  the
relationship  between  the  effectiveness  of  IT  governance  firm level performance.
Fourth: IT implementation through outsourcing and under effective IT governance could
have favorable impact on organization’s performance level and on support of business
objectives and organization’s efficiency level. On the other hand, IT governance given an
outsourcing approach could have maximum impact on organization’s performance. Fifth:
Another issue addressed in this study is different environmental conditions and specific
characteristics of each organization. These specific characteristics such as; type of industry,
size of organization and type of ownership in any organization causes that different measures
of IT outsourcing to be considered. Findings suggest rejection of the hypothesis that specific
characteristics such as; type of industry, size of organization and type of ownership have
significant effect on the relationship between effective IT governance and IT outsourcing
maturity.
The findings of the present study were discussed in briefly and contribution to theory,
solutions and suggestions for future research are presented. The present study contributes to
the current body of knowledge of literature in several ways. This is first study which has been
investigated the relationship between effectiveness of IT governance and outsourcing maturity
level using an integrated model and a combined approach. The proposed model by confirming
and introducing the outsourcing governance model as an effective model of IT adds to the
existing literature. In addition, this study adds to the existing literature by introducing and
providing empirical evidence regarding IT governance mechanisms and structure, IT
outsourcing governance, effectiveness of IT governance and firm level performance.
Ultimately, this study contributes to practice in order to better perception of board of directors,
senior management and experts about IT governance framework and mechanisms, and
effective planning and implementing of IT governance framework to gain competitive
advantages resulting from effective use of IT.
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